




W iipur is sa.
Cederwallerin Lesken ja Pojan Knja-painosta?
wuonna 1844.





sulje täällä synnin tie,
joka wiela maalda wie
kadotuksen kattilaan.
«Roska Luoja tahtoi kaikki elämät maan päällä e-
lämän nautinnosta osallisiksi tehdä ja sitä warten
silkukunuat säilyttää , andoi hän heille, runsaan
hywän siwussa, waikeutta tundewan luonnon, jota
wailla ei kukaan huolisi, ei tietäisi kawahtaa tur-
melustausa, josta olellnot jälle peräti hukkuisiwat.
Kuin nyt ihminen oli erittäin Luojansa rakkauden
pää-maali ja hänelle lahjoitettiin järki, tieto hy-
wästä ja pahasta tahdon wapaudessa, että hän
hywyyttä harjoittaisi ja pahuutta poistaisi, niin on
hänen welwollisuudensa, ehkä omaksi hywäksensä,
suojella ja sääliä luondo-kappaleita, ja tarpeen läh-
den näitä lopetcttaissa heidän kuolemansakin het-
ken liewittää, ei pitkistäin ja lisäten tuskaa raa-
ielemisella, eikä petojakan hälvitettäissä niitä eh-
dolla kiusata, wielä wähemmän etsiä huwiwsta
julmuudessa, waan kussakin tilassa wähendää taik-
kapikaisella kuolettamisella waikeudet päättää. Toi-
sin tehden owat ihmiset Wanhurskaudeu angaran
koston alaiset, ilman toiwoa laupiutta löytämään,
kuin ei itse laupiaat olla. Totisesti on sen työ-
läs armoa rukoilla, joka kiusaten raatelee kanssa-
luotujansa; sille on armon owi suljettuna, jota ei
awala julman ja paatuneen ruikutukselle. Eikös
siis jo pitäisi julmuutta hillittämän ja hywän Ju-
malan suosioksi pahuutta jailkeyttä kungin wäistä-
män? Eiainoastansa itse wäistämän,waanmuita-
kin niistä estämän, josme suomme itsellemme ih-
misen anvoa ja tahdomme Herralle otolliset olla;
sillä hän lukee kaiken sen tehdyksi itsellensä, olkon
hywä taikka paha,.mitä hänen luoduillensa osote-
taan, etengin ihmisille ihmisildä, jotka monella
muotoa owat yhtä kandaa ja siinäkin toinen toisen-
sa wertaisia, että he kaikki armon lähteestä hy-
wyyttä ammendawat, jota enemmän, sitä sulnembj
ou siitä tilin teko toisessa elamäsft,
Hirwiä on synnin hinda,
kuin ei rietas, kurja rindg
laske muille lauplutta.
eikä huoli, ehkä täällä,





koska toiwo ombi tlttinossss z
luotu lakastuwa
pmbi Luojan kuwa ,
jos on rakkautta riunassa,
Kuullen kuikutukset ,
rumat ruikutukset,
eikö sydän paistl powessas ?
eikö löydä luondos ,
sula hywän suondos












jääpi, aina julma juonissa.
turma tapa
on kuin kiwen rapa,
jot' ei koston pelko pehmitä <












itse onnen omainen, —
muista, että elämillä
enemmiltä
myös on arwo ainainen.





nähdä saat, on salainen.
Ilmeinen on ihmisillä,
eläwtllä










Mitä wielä puuttuu meildä
wäsyneildä,
taiwahassa täytetään;
jos on moni wailla mieldä,
wailla kieldä,
siellä lahja lisätään.























Näin on pesä pienimmällä
linnullakin lendäwällä
paikka pyhä paettaa,






näin on rakas rauhan alla :
syystä sitä suojellaan,
wakaisesti warjellaan.
